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FORSKRlFT OM ADGANG TIL Å FISKE I MIDLERTIDIG STENGTE OMRÅDER MED 
TORSKETRÅL SOM HAR INNMONTERT SORTERINGSRJST MED MINSTE 
SPILEAVSTAND 80 MM. 
Fiskeridirektøren har den 7. juli 1997 med hjemmel i § 3 annet ledd i Fiskeridirektørens forskrift 
av 20. mai 1996 om bruk av sorteringssystem i fisket ved bruk av torsketrål (135 mm 
maskevidde) bestemt: 
§ 1 Virkeområde 
Forskriften gjelder for norske og utenlandske fartøy som fisker med torsketrål (135 mm 
maskevidde). 
Forskriften gjelder de områdene som fremgår av§ 1 i Fiskeridirektørens forskrift av 20. mai 
1996 om bruk av sorteringsristsystem i fisket ved bruk av torsketrål (135 mm maskevidde). 
§ 2 Bruk av sorteringsrist 
Fartøy som har innmontert sorteringsrist med spilavstand 80 mm eller større i torsketrål kan 
innenfor virkeområdet nevnt i § 1, fiske i områder som er midlertidig stengt på grunn av for stor 
innblanding av fisk under minstemål. 
Sorteringssystemet skal være konstruert i henhold til spesifikasjoner som fremgår av 
Fiskeridirektørens forskrift av 20. mai 1996 om bruk av sorteringsristsystem i fisket ved bruk av 
torsketrål (135 mm maskevidde). 
Tillatelsen gjelder kun dersom yngelinnblandingen med innmontert sorteringsrist er på lovlig 
nivå. 
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§ 3 Varsling 
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Fiskeridirektoratets Kontrollverk v/Overvåkingstjenesten for fiskefelt i Tromsø og 
Kystvaktskvadron Nord skal sendes skriftelig varsel før fartøyet starter og avslutter fiske i 
stengte områder. I meldingen skal det oppgis tidspunkt og posisjon for start og avslutning av 
fisket. 
§ 4 Stenging av felt 
Fiskeridirektøren kan fatte vedtak om at felt skal være stengt også for fartøy som har innmontert 
sorteringsrist med spilavstand på 80 mm eller større. Dette under forutsetning av at innblandig av 
fisk under minstemål selv med slik rist er over lovlig nivå. 
§ 5 Straff og inndragning 
Overtredelse av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne forskrift er gjenstand for straff og 
inndragning etter§ 53 og§ 54 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. eller§ 8 og§ 9 
i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone. Medvirkning og forsøk straffes 
på samme måte. 
§ 6 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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